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Om軸ePrepos五tionalPbraseimthe鮎suか血書iveComs紆uctiom  
ShunKudo．HiroyukiIwasaki，RvutaFukui、andⅥ1rikaKambe  
ThisJOlnt reSearCh deals withthe prepositionalphrase whichfunctions as a  
resullativephraseintheresultativeconstruction（hence払rth、RC），aSin（1）：   
（1）a．Theoutlawshotthesherifrtodeath．  
b．Shestunnedhimintosilence．  
Fortheease oi、reftrence、WeCal1thiskindoftheconstructionPrepositionalPhrase  
ResultativeConstruction（PPRC）．  
Thereisanotherkindoftheresultativeconstruction、Whereanaヰiectivalphrase  
occursasaresultativephrase．calledhereAヰiectivalPhraseResultativeConstruction  
（APRC）．Itisworthnotl一喝thatitisnotanidiom．Observethefb1lowlng：   
（2）Hewipeditclean／dry／smooth／＊damp／＊dirty／＊stairled／＊wet・  
（Wechsler（2005：20））  
AccordingtoWechsler、OnlymaximalendpolntClosedscaleaヰiectiveslikecleancan  
occurinAPRC．Thedi熊renceintheacceptabilitvfb1lows丘omthisconstraint．A  
moreimportantpointhereisthatotheraq，iectivesthancleanalsoappearin（2）・This  
Showssomea叫ectivesarepermissibleinasentence．Hence、APRCisnotanidiom・  
PPRCis not anidio恥either．The same prepositionalphrase can co－OCCur  
Withvariousverbs．asshownin（3）：   
（3）dasheditselF／pecksitsnestmatestodeath  （Cf・Morita（1998））  
Furthermoreltheprcposition［00rintt7CantakevariousNPsasitscomplement：   
（4）toacrisp，tO／intopieces，tOaPulp、tO／intoshreds．tosmithereens、into  
slices，intocubes、intoapuddle  （Suzuki（2007：129））  
ThesedataconfirmthatexpressionsoccurrlnginPPRCcanvary丘omoneinstanceto  
another．  
More generally，the two typeS Ofthe construction show a simi1ar behavior・  
Considerthefb1lowlngSentenCeS：  
（LevinandRappaport（1995：35））  （5）a．Johnhammeredthemetal（ at）．  
b．Johnbrokethevase（’intopieces）．  
（6）a．Dorashoutedherself＊（hoarse）．   （Leヽ壷andRappaport（1995：35）ノ）  
b．Nancydancedherself＊（tofhme）．  
TheRCswithtransitiveverbsin（5）areacceptableevenirtheresultphrasesarenot  
added．Ontheotherhand．theRCswithintransitiveverbsin（6）arenotacceptable  
whenthevhavenoresultphrases・ThisobservationsupportstheviewthatPPRCand  
APRCarealikeincharacter．  
AswithAPRC．PPRChasaconstraintontheresultativephrase．Considerthe  
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払1lowlngSentenCeS：   
（7）a．JolmshotMarytodeath．  
b．JolmbrokethevaseintopleCeS．  
C・Heslappedhimselfoutofalongdaze．  
（＝（5b））  
（Morita（1998：331））  
d．＊Heworkedhimselfalong／through／awayfrom／across／towarddeath．  
（Nakamura（1997：503））  
In（7a，b），theprepositionstoandintospecifytheendpoints（i．e．deathandpieces）．  
As fbr（7c），theprepositionalphrasehasonlythestartingpoint，butthesentenceis  
acceptable because the endpointis determined pragmatically・In contrast，a11the  
PrePOSitionsin（7d）donotspecifytheendpointsinanyWay．Theacceptabilityof（7）  
depends on whether the prepositionalphrase denotes an endpoint．Note that the  
COnStraintontheprepositionalphrasecloselyresemblesthatontheaqjectivalphrases．  
Oneinteresting propertyOf the resultative constructionsis that they are  
SOmetimesambiguous，1・e・，havearesultreadingoranexcessivereading・Inorderto  
accountforthisinterpretationproperty，Miyata（2004）introducestheideaofamanner  
fbcusandaresultfbcus．Thisideaisrepresentedin（8）：  
（Miyata（2004：42））  
AccordingtoMiyata，theinterpretationofaresultativesentenceiscalculatedonthe  
basis of our world knowledge．When Action and Process（i．e．MANNER）are  
fbcused，amannerreading（i．e．anexcessivereading）isrequired．Ontheotherhand，  
WhenProcessandState（i・e・RESUu）arefbcused，areSultreadingisrequired．  
Keepingitinmind，1etusconsiderthesentencesin（9）．Sentences（9a，b）are  
interpretedastheresultreadingandasthemannerreading，reSpeCtively・Sentence  
（9c）isambiguousbetweentheresultreadingandthemannerreading：   
（9）a・Jolmcriedhimselftosleep．  
b．JolmdanCedhimselftodust．  
C．Johnworkedhimselftodeath．  
In（9a），RESULrisfbcused，SOthatitisinterpretedastheresultreading．Infact，the  
SituationthatJolmsleptcannatura11ytakeplaceasaresultofthecrylngeVent・In  
COntraSt，in（9b），MAmRisfbcused，SOthatitisinterpretedasthemannerreading．  
ThissentencecannOtbeinterpretedastheresultreading，becauseitisimpossiblefbr  
PeOPletobecomedustasaconsequenceofdancing．In（9c），Whenthedeath（i．e．  
RESUIJ）isfocused，itisinterpretedastheresultreading；Whentheworkingevent  
（i・e・MANNER）isfbcused，itisinterpretedasthemannerreading．   
Inthisresearch，WeShowedPPRCandAPRCcanbetreatedinthesameway・   
